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XXI УРАЛЬСКОЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
археологические коллекции Приуралья как объекты хранения и изучения
© 2018 Т.К. Ютина
Аннотация. В статье кратко изложены вопросы актуальности изучения и сохранения археологического наследия – 
археологических коллекций. Подчеркивается, что активно формируется учеными Приуралья исследовательское на-
правление – археологическое музееведение. Отмечается, что данные вопросы все больше находят отражение в работе 
научных конференций всероссийского и регионального уровня и тематических публикациях археологов и музееведов.
Ключевые слова: археология, Приуралье, археологическое наследие, музееведение, археологические исследования, 
охрана культурного наследия.
История создания археологических коллекций фондов 
государственных, ведомственных, муниципальных музеев, 
академических учреждений и университетов Приуралья 
представлена в различных видах публикаций археологиче-
ской региональной литературы. В первую очередь, коллек-
ции рассматривались как результат археологических рас-
копок, истории археологических исследований региона, 
начатых еще в XIX в. С данной точки зрения, археологиче-
ские коллекции изучены и изучаются достаточно успешно. 
На сайте любого вузовского образовательного или акаде-
мического учреждения, музея можно увидеть перечень но-
вейших археологических публикаций материалов авторов 
раскопок.
Процесс накопления и пополнения археологических 
коллекций в XX – начале XXI в. тесно связан с уровнем 
активности проводимых раскопок археологическими экс-
педициями научных и образовательных учреждений При-
уралья. Во второй половине XX века значительно расши-
рились границы исследований территории региона, конец 
прошлого века и два с лишним десятилетия нынешнего 
отмечены бурно развивающейся хозяйственной деятель-
ностью, иногда бесконтрольной и варварской, наносящей 
урон археологическим объектам. Проблемы сохранения 
археологического наследия оказались в центре особо при-
стального внимания общественности, сообщества ученых, 
государственных органов различного уровня в конце XX – 
начале XXI в. Охрана объектов культурного наследия – ар-
хеологических памятников и их использование обсужда-
лись, в той или иной степени разработанности проблемы, 
на конференциях – региональных, всероссийских, между-
народных, проводимых в Приуралье. По данной тематике 
учеными-археологами Приуралья опубликовано много на-
учных статей, защищена докторская диссертация (Минее-
ва, Казань, 2011). Параллельно с поднятой проблемой была 
обозначена другая проблема, нашедшая сегодня отраже-
ние в научных исследованиях и презентациях полученных 
результатов. Археология как наука, развиваясь, впитывает 
достижения, методы исследования других наук, формиру-
ет вместе с ними новые направления исследовательского 
процесса. Сегодня уже никого не удивляет сочетание двух 
слов – «археологическое музееведение». Но содержание 
этого понятия еще не нашло окончательной формулиров-
ки в научной среде ни археологов, ни музееведов. Тем не 
менее, следует отметить, что археологические коллекции 
становятся объектом не только археологических, но и му-
зейных исследований, находят отражение в экспозициях, 
выставках как музейные предметы. Приведу ряд публи-
каций ученых Приуралья (Казанцева, 2016. С. 401-403; 
Ютина, 2014. С. 266–268; Ютина, 2016. С. 157–161), за-
щищена кандидатская диссертация (Игнатьева, Пермь, 
2005). Накопление массовых и уникальных археологиче-
ских артефактов – материального наследия прошлых эпох, 
обусловило во втором десятилетии XXI в. задачу – сохра-
нение археологических коллекций, отдельных предметов 
археологии и т.д. Насколько эта задача важна, свидетель-
ствуют выводы, сделанные на археологических научных 
форумах. Материалы конференции «Противодействие 
незаконной деятельности в области археологии» (Москва, 
9–10 декабря 2013 г.) свидетельствуют о повышении вни-
мания центральных учреждений – ИА РАН к усилению 
государственной охраны объектов археологии, сохране-
нию и популяризации археологического наследия и т.д. 
(Сохранение археологического наследия, 2015, 192 с.). 
На XX Уральском археологическом совещании (Ижевск 
25–29 октября 2016 г.) рассматривались насущные вопро-
сы сохранения археологических коллекций и их исполь-
зования в научной и образовательной деятельности (Вы-
борнов, Зданович, Кузьминых [и др.], 2017. С. 176–178). 
Этот вопрос был в центре внимания Всероссийских архе-
ологических съездов. В решениях III (XIX) Всероссийского 
археологического съезда, прошедшего в г. Старая Русса – 
Новгород (24–29 октября 2011 г.) отмечалось, что «Важ-
ным для сохранения археологического наследия являет-
ся повышение уровня организации музейного хранения 
коллекций, обеспечивающего полную и долговременную 
сохранность артефактов, полученных в ходе археологи-
ческих полевых исследований» (III(XIX) Всероссийский 
археологический съезд. Решение съезда. URL: http://www.
archeo.ru/hronika-1/konferencii-1/arheologicheskii-sezd/
congress_resolution). Рассматривались на съезде и вопро-
сы, связанные с нормами и правилами хранения архео-
логических коллекций. В работе IV (XX) Всероссийского 
археологического съезда в Казани (21-25 октября 2014 г.) 
также уделялось внимание проблемам сохранения архе-
ологического наследия РФ (Ситдиков, Абдуллин, 2014. 
С. 217–234). Вопросы сохранения археологических кол-
лекций нашли отражение и в работе V (XXI) Всероссий-
ского археологического съезда в Белокурихе (2-7 октября 
2017 г.). В Решении съезда отмечались важность совер-
шенствования системы хранения археологических коллек-
ции, необходимость создания фондохранилищ для хране-
ния и изучения археологических коллекций и предметов 
(V (XXI) Всероссийский археологический съезд. Решения 
съезда URL: http://konf.asu.ru/archeo/?news=107).
Но пока решаются глобальные вопросы строительства 
фондохранилищ, археологическое музееведение разви-
вается дальше. Нет необходимости подробно останав-
ливаться на таких формах презентации археологических 
коллекций обществу, как каталоги, создание виртуаль-
ных музеев и т.д. Об этих формах представления архео-
логического наследия уже достаточно много публикаций 
археологов Приуралья. Важно отметить, что появляются 
региональные научные публикации другого вида – мето-
дические рекомендации по описанию и научной обработ-
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ке, комплектованию археологических коллекций в музее 
и т.д. (Воробьева, 2015; 2016. С. 50–59). Разрабатыва-
ются новые подходы в организации знакомства с архео-
логическими материалами посетителей музея, имеющих 
ограниченные физические возможности и т.д. (Вострок-
нутов, Вострокнутова, 2014, URL: https://mae-conference.
nethouse.ru/posts/958961). Все это свидетельствует о том, 
что археология и музееведение в Приуралье развиваются 
в одном направлении – сближении задач двух наук в из-
учении, охране и презентации археологического наследия 
обществу. Решая задачи в рамках исследований своей от-
расли науки, они тесно переплетаются друг с другом, соз-
давая нечто новое на стыке междисциплинарных подходов 
к изучению объекта – археологической коллекции. Данное 
явление характерно для современного периода, анало-
гичные процессы происходят и на соседних с Приуральем 
территориях. Исследования этих процессов сибирскими 
учеными (гг. Омск, Томск, Новосибирск и др.), а также по-
волжскими (г. Казань) имеют теоретическую и практиче-
скую значимость для развития обеих наук.
Формат статьи позволяет лишь кратко подвести итоги 
анализа состояния изучаемого вопроса. Можно констати-
ровать, что, во-первых, в обществе возрастает понимание 
задач сохранения археологического наследия. Во-вторых, 
археологические коллекции как объекты хранения тре-
буют пристального внимания со стороны государства и 
общества. Принятые федеральные законы, направленные 
на передачу и обеспечение сохранности археологических 
коллекций в фондах государственных музеев, в полном 
объеме не реализуются ввиду ряда объективных причин.
В-третьих, археологические коллекции, как объекты 
изучения, могут быть исследованы методами археологи-
ческой науки – традиционными и новейшими, с исполь-
зованием компьютерных технологий, естественнонауч-
ных методов и т.д. Как объекты музейного исследования 
археологические коллекции требуют новых методических 
подходов, пока еще недостаточно разработанных. В целом, 
необходимо отметить, что перспективен процесс развития 
археологического музееведения, в формировании которо-
го участвуют ученые обоих научных направлений. 
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